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Operette 3 felvonásban égj előjátékkal. ír tá k : Zell és Geneé. Zenéjét szerzé: Millöcker Károly. Fordították: Makai Emi! és Kötési Albert.
Villneuve Henri herczeg, viczeadmi 
Don Miguel de San Ildefonsó, főpar 
Brigeboule, hajós kapitány, Henri i 
Don Felipe di Cevalos, hajós hadn; 
adjutánsa —
S Z E M É
Előjáték: „A £»( 
ilis — Karacs Imre. 
icsnek — Országh Bertalan, 
jutánsa — Pataki Béla.
;y, Don Miguel
—  Tanay Frigyes.
L Y B K :
^yverszünet.*
J Lerma, kormányos — — — Csatár Győző. 
1 Puntó, matróz — — — Környey Béla.
Hajós fiuk, matrózok. — Történik egy spanyol hadi hajón.
Don Mirabolante gróf, spanyol graz 
Seraphine 7 * —
Sybiiline jleao>ai _
Gilda, árva leány Mirabolante házá 
Villneuve Henri, herczeg, viczeadmi 
Puntó, szolgája — -
Első felvonás:
— Nagy Gyula.
— Bárdos Irma.
— Perényi Margit, 
in — Bődi Ella.
ális — Karacs Imre. |
— Környey Béla.
„Az árva.*
Deodató J . ., , .i£ „ . — Sziklay Miklós. 
Narcissó | egy hajós hp .tacy  fia, _  s za’thmíry A.
Don Carambola, énekes —  — Péchy László. 
Vendégek. Lakájok. Tánczosok. Énekesek. Gyermekek. Történik: Don
Mirabolante kastélyában.
Don Mirabolante —
Seraphine I 1 , -  
Sybiiline 1
Donna Candida de Quasada Mendif 
hajós kapitány özvegye — 
Deodató j . —  — 
Narcissó { nai —
Vilneuve Henri herczeg — 
Puntó, szolgája — . —
Második felvonás 
Nagy Gyula. | |
—  Bárdos Irma. 1
—  Perényi Margit, 
ibell, egy —
— Szigeti Lujza.' .
— Sziklay Miklós. 1
— Ifj. Szathmáry Á. j
— Karacs Imre.
— Környey Béla.
: „A bosszú. “
Gilda, árva leány — — — Bődi Ella.
Don Carambola, énekes — — Péchy László.
Lovel, angol hajóbadnagy — — Makray Dénes. 
Lerma, kormányos — — — Csatár Győző.
Egy szolga — — — Marosi Ernő.
Egy szobaleáuy — — —  Serfőzyné Ilona.
1 Spanyol és angol katonák, lakájok, matrózok, énekesek. Történik Mira- 
1 bolante kastélyában.
Villneuve Henri herczeg — 
Puntó, szolgája - — — 
Don Mirabolante gróf — 
Seraphine j, , — — 
Sybiiline | le<“y“ -  
Donna Candida de Quasada —
Harmadik felvonás: „Hol
— Karacs Imre.
— Környey Béla.
— Nagy Gyula.
— Bárdos Irma.
— Perényi Margit.
— Szigeti Lujza.
Katonák. Matrózok. Gyen
a viozeadmir&lis. ?“
Deodató 1 . — — — Sziklay Miklós. 
Narcissó ]81 — — — Ifj. Szathmáry 
Don Manrique, palota kormányzó — Halász Ferencz, 
Lovel, angol hajóshadnagy — — Makray Dénes. 
Bigeboule, hajóskapitány —  — Pataki Béla. 
Gilda, árvaleány — — — Bődi Ella. 
skek. Történik Cadixban.
Az uj díszleteket festette: Gyöngyösy Viktor, a színház főfestője.
JH T< m i n t -  r e n d e s e n .
| f '  Szelvény- é kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Esti pénzt; rnyitás 6, az előadás kezdete 7 ,  vége 91, érakor.
Tiszteletté 
színházi irodában le
felkérem a t. bérlő közönséget, hogy az évi bérlet II. felét a 
izetni szíveskedjék.
Holnap, pénte fen, 1901 február 15-én, bérlet 115. szám „A“ — újdonságul először:
ÉJFÉL UTÁN. Vigjáték 3 felvouásban. Irta: Hajós Sándor.
I 3VE -Q s  o  r  :
Szombaton, febr. 16-án, bérlet 116. szám „B“ — másodszor: Éjfél után.
Vasárnap, febr. 17-én két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: Snlam ith . Éndtes legenda képben. Irta: Goldfaden I ) . ; este 7 és fél 
órakor, bérletszünetben: A  p árisi íozzgyszadő. Színmű5 felvonásban. Irta: Félix Pyati. Fordította: Fái J. Béla.
Előkészületen vannak ; C y T a ilÓ  <Ü6 l l lB rg '0rí& C . Romantikus színmű. Irta : Edmond Rostand.
Koldus és királyfi, Nagy operette. Irta és zenéjét szerzetté: Sziklai Kornél. A f Ö S V Ő l i y .  Vígjáték. Irta: Moliére.
19Q1, Nyomatott * váron ke&yv&yomtlájábAE. —  212.
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